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IN,rrrt'ci,'^ CArAI..vNA I,'Ilt^roit ia NArnIt Ar. 1
Palma, Minorque, Benisalem (liarcel6);Grenade (IIidalgo); Arra-
bida, Setubal, Busaco, Oporto, Cintra, Caldas de Beinha, Estre-
moz, Navajos, (Ilidalgo) Santiago, Noya, Vigo, Villagarcia (Macho);
Vall6e de la Lozoya, La Granja,, Albarracin (Zapater).
Alges (Nobre); Vigo, Cintra (Mac Andrew), etc., etc.
II est incontestable que Yon a du la confondre, comnle en Italie,
avec d'autres formes voisines, mais distinctes.
Mingo 1'indique a Lisbonne, Servain an dessus de Cintra, p6rs
cette capital, Locard et Castro aus environs de Porto.
PaIlory ne 1'indique ni en Alg6rie, ni in Maroc; Bourguignat ne
la signale pas en Tunisie, soul de Deheaux la mentionne dans la
(grand Kabylie.
Fossile dans le pliocene de Montpellier (faune des marnes u
helix de Celleneure) (Viguier).
Pleistocene de in Lombardie dans le loess et les tufs de Weimar
et de Faubach.
Pleistocene des environs de Lyon (Dr. Jaquemet).
De la presencia del Siltrich superior
en dues noves localitats catalanes
VILAJUIGA.-Sense In Intervene I) de la industria humana que
afanosa de aprotitar 1' ayga mineral que en aquesta localitat bre-
]lava at foes de pous, remogu6 les terres, obri Woos pons y grans
valls, ningu hauria i.i sospitat que dessota 'ls a'.uvions cr.aternaris
del pld de Vilajuiga hi hagu6s representat el silurich superior u
Gotr(,mdid, que en nun prima capa de .1 a 5 metres descansa direc-
tament demunt el gneis granitoide, que formant la major part del
macis de Sant Pere de Roda, s' enfonsa per dessota la plaiia em-
porclanesa a Vilajuiga meteix; tant es axis, que una part de aques-
ta pohlaci6 esta sentada demnunt de', gneis y altra demunt dels alu-
vions do la plana.
Els trevalls Pets seguint les nostres indicacions en 1' «Ilort de
can Viura, han posat at descobert, dessota dels aluvions, hot y
turba, cuaternaris, una formaci6 curiosissima que en un principi
m' intrigd y a la que la gent del pals atribuia I' origen de in c6le-
bre ay-a, mineral que tant de n6m ha donat a la localitat. Es una
argila negra, molt plastica y enganxosa al moment d' arrencarse,
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per 1' ayga que eont6, pero que s' endureix fortment un cop asse-
eada at aire lliure; en alguns ]lochs 1' argila aquesta passa casi in-
sensiblement a una pil;arra ampelftica, ab grans n6duls de quart, y
pirita escampats dintre sa massa. Trencat alguns d' aquets n6duls
m' han donat exemplars de Orthoceras complertament piritisats.
Aquesta formaci6 pertany at Gotlandid. y presenta la facies ti-
pica en tot el Pirineu cataii, per sa color y per la presencia dels
citats n6duls ab f6ssils piritisats que fan no 's puga confondre ab
cap altre terreno.
En nostre cas particular podria fer duptar el fet de que en ]loch
de picarres y causes ampelitiques s' hi trobe la argila negra que no
sab6m existexe en Iloch m6s, pero s' ha de tenir en compte que
aquesta es el producte de ]a descomposicio de les pil;arres, coin ho
demostra '1 fet de que queden encara restos d' elles dintre la massa
argilenca, descomposici6 en ]a que den haver influit 1' ayga mine-
ral carregada d' anbidrit carb6nich, ja que dita argila negra sols
se troha dins la bona hont hi ha ayga mineral, y fora d' ella t6 ]a
seva estructura picarrosa.
CABRA.-Anant del Pla de Cabra a Cabra, poclr abans del collet
per hont s' atravessa la serralada que forma el nrurallam que ten-
ca cl Camp de Tarragona per aquell cantl'1, aparexen les picarres
negres de formaci6 silurica, complertament plegades y alteradcs,
fins at punt de ser utilisades corn a terra negra pera donar color
als ciments m6s 6 menys bons que axis se fan passar cony a Port-
land. Criden 1' atenci6 1' abundor d' Exits de ferre que taquen la
soya superficie de grans clapes rojenques y to fortment ferroses
flue son totes les fontetes que d' cites brollen, fins ,it punt d' haver-
se 'n explotat una anys enrera. Aquets Pets indiquen 1' abundor de
pirites que semblants picarres contenen, no sols en forma de n6-
duls 6 concrecions, corn es comri en les Ilurs similars, sino en cres-
tails disseminats dins la liar massa
Un lleuger reconexement fet de pas, me permet6 ab tot cercio-
rarme, de que -s tracta de les picarres del siltirich superior ab
graptol ites.
Barcelona, 1909.
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